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Esquina
Tinta sobre papel
21 x 29,7 cm
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Listado
Tinta sobre papel
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Soliloquio II
Tinta y grafito sobre papel
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Ensoñación formal I
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Imaginación material
Tinta y grafito sobre papel
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Cúmulo
Tinta y collage sobre papel
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Celosía
Tinta y grafito sobre papel
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Soliloquio I
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Corpúsculos
Tinta y grafito sobre papel
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Conductor
Tinta y grafito sobre papel
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Ensoñación formal II
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Celosía con lunares
Tinta y grafito sobre papel
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Épica
Tinta y grafito sobre papel
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Ceramista
Tinta y grafito sobre papel
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Marte
Tinta y grafito sobre papel
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Esfera
Tinta y grafito sobre papel
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Juego
Tinta y grafito sobre papel
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Chimenea
Tinta y grafito sobre papel
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